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In diu'a inviârii Domnului. 
Ne semtiinu mai liberi, si respiram mai usioru 
astadi! 
Mărimea si însemnătatea serbatorii ne-au faeutu, 
se uitam celu putien pentru câtev'a momente multele 
griji ale vieţii, ce ne impresara, si pre mulţi din noi 
chiar ne consuma. 
Dar pareca serbatorea cea mare de astadi nu 
mai este aceea serbatore a parintiloru si inaintasiloru 
noştri; si bucuri'a dilei nu ne mai da noue celoru 
de astadi acea chrana de mangaiare, acea putere si 
fermecu aufleteseu, de «are se impartesiau in aceste 
sfinte dile fericiţii noştri strebuni. 
Aceeaşi mesa bogata ne este si astadi pregătita 
in tocma câ si in dilele de odiniora. Toti suntem 
chiamati de o potriva a-ne impartasi de dulceti'a si 
bunătăţile acestei mese. 
Ave-vom inse toti hain'a de nunta, carea ni-se 
cere, pentruca vrednici se fim a-ne impartesi de os-
petaulu celu imbelsiugatu alu mesei Domnului? 
Creştini suntem, si ne numimu cu toţii; si in-
tocma câ coconii semnele biruintii portandu, „osan'a 
strigamn si noi Celui ce vine intru numele Domnului." 
Cu vecinieile cuvinte: „Christos au inviatu" ne 
salutâmu toti nnulu pre altulu astadi. 
Dar inim'a nostra împresurată si innecata este 
de grijile vieţii. Intristatu este sufletulu nostru pana 
la morte in faci'a multeloru valuri si necazuri, ce dil-
nicu ne impres6ra; si putieni se gasescu intre noi, 
cari se-si iea crucea s'a, si prin mtfrtea crucii se 
schimbe întristarea intru vecinica bucuria! 
Am perdutu, si perdemu mulţi din ceea ce am 
avutu, si din ceeace ne-au lasatu de moscenire feri­
ciţii noştri înaintaşi; er cascigulu ce-lu realisamu pre 
de alta parte cu multa truda si sudore in institutiu-
irile, ce ne-am creatu, si continuâmu a ne crea, nu 
este atât de mare, — câ se p6ta paralisâ ttfte per-
derile ce indurâmu, si in acelaşi timpu se ne faca 
destul de spornici si de trainici in mersulu nostru 
spre o soite si stare mai buna. 
Dar lucruri trecetôrie sunt, si potu se fia, per-
derile, pre cari le indura astadi poporulu nostru, — 
càci pamentulu nu este si nu remane tot-deun'a alu 
omului, carele lu-posede intr'unu anumitu timpu ; este 
inse, si remane, totdéun'a alu omului, care avendu 
in inim'a s'a fric'a lui Dumnedieu, cu acesta arma 
lu-muncesce, si totu cu acésta arma scie se-i chiver-
nisésca rodurile pentru sene si ai sei si intru laud'a 
si mărirea lui Dumnedieu. 
Auru si petri scumpe si nepretiuite este pentru 
omu o inima împodobita si alimentata din destulu cu 
frie'a Domnului. Fric'a Domnului nasce intieleptiunea, 
ér armaţi cu acesta arma biruitori vom fi, si ne vom 
aretâ intre tote impregiurarile si faeia de ori-ce greu­
tăţi.— 
Din neferieire inse tocma aici este ran'a, carea 
incepe a-se încuiba si a-si face locu totu mai multu 
in corpulu si in sufletulu poporului nostru ! 
Am perdutu, si am scapetatu din fric'a Dom­
nului, carea împodobea, si caractérisa pre fericiţii 
noştri înaintaşi. Am uitatu, si continuâmu a perde 
din vedere ca : „fric'a Domnului este temeiulu intie-
leptiunii." 
Seduşi si ademeniţi de streine lucruri, de stre­
ine graiuri, de streine gândiri si porniri, —- am la­
satu calea remasa noue de moscenire din betrani, si 
alunecat'am pre cài si caràri greşite incercandu a 
înlocui cuventulu Domnului prin cuventulu omului. 
Ani sunt acum de cand Dumnedieu scie, cu voia, 
seau fara voia se lucra, si continua a-se lucra, spre 
a-se forma in sinulu poporului nostru curente din cele 
mai primejdiôse. 
Dilnicu se lovesce in autoritatea bisericei si a 
servitoriloru ei, dilnicu se vatema prin multe din cele 
ce se intempla astadi, semtiulu de pietate, care se 
gasesce in inimile credintiosiloru. 
Si cine cu bunavointia ne-ar studia, si ne-ar 
cunosce de aprdpe — ar trebui se planga, câ si pro-
roculn, ce stâ odiniôra la rîulu Vavilonului, aducen-
du-si aminte de Sion. 
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Laptâmu si noi câ toti 6menii din lame o lupta \ 
grea si destulu de amara. \ 
Er resultatulu ? Lu-vedemu, si-lu cun6scemu mai > 
bine d6ra chiar in dile de prasnicu, in dile de bu- jj 
curia. — \ 
Ei bine, biseric'a si poporulu nostru au indurata \ 
multe in decursulu veacurilora. Va trece cu ajutoriulu \ 
Celui pre inaltu si acestu paharu dela noi. i 
Domnulu pazesce pre cei slabi, si invetia pre < 
cei nepricepuţi. Certandu-ne ne va certa Domnulu, ij 
er morţii nu va dâ pre poporulu seu, ci-lu va inve- l 
tiâ îndreptările lui. i 
Am scapatu de multe g6ne ale trecutului, vom l 
scapâ si de necazurile gresiteloru si retaciteloru cu- > 
rente de astadi, — daca intari-nevom intru fric'a i 
Domnului, si daca intariti cu acesta arma vom luâ \ 
pre umerii noştri crucea, pentrucâ de nimenea se nu \ 
ne mai potem teme. i 
Bucuri'a iaviiârii Domnului este resultatulu pa- j 
timeloru suferite prin eruee, si infranarea si omorîrea î 
pecateleru si slabitiuniloru omenesci prin chinurile i 
pironeloru înfipte in corpulu Mantuitoriului lumii. \ 
Infrînâ-vom si noi patimile, ce ne impresora, o- > 
morî-vom si noi pecatulu, daca vecinicu vom av6 i- s 
naintea ochiloru modelulu Domnului, si daca insusi- < 
ne-vom abnegatiunea sigilata de insusi Dumnedieu prin \ 
patim'a si mortea s'a pre lemnulu crucii. > 
Se uitâmu deci si se iertam t<5te unii altor'a s 
pentru inviiare, se eeremu Domnului iertare pentru l 
mulţimea pecateloru, ce ne impresara. Se ne apro- l 
piiâmu de mes'a cea bogata a Domnului, câ gustandu > 
din panea vieţii, se potem luâ crucea pre umerii nos- s 
tri, si printrens'a se-ne renviiâm pre noi, si se re- $ 
nviiâm poporulu nostru. i 
Bogăţia mare este fric'a Domnului. In acesta 
bogăţia se ne cautâm scăparea si mântuirea nostra, j 
câ diu'a Inviiârii si dilele cele mari ale anului se-ne \ 
gasesea totu mai capaci de a-ne impartesi de buca- s 
ri"a cea neperitoria a mesei cele bogate a Lui. i 
„Christos au inviiatu" dicem si noi cu biseric'a < 
publicului nostru, si Ddieu se-ne ajute se ne impar- \ 
tesimu intra prisosintia de daralu bucuriei acestei \ 
sânte dile intru mulţi fericiţi ani cu mai multa bucu- j 
ria si cu mai multe indemnuri spre bucuria! I 
Despre invetiamentu. 
(Continuare si fine.) 
Fiindu intuitiunea unu momentu atât de insem-
natu alu invetiamentului, este necesara a cunósce re­
gúlele ei: 
a) Idei clare si complecte se potu produce nu­
mai sub impressiunea nemedilocita a obiectelora, pen­
tru aceea obiectele de intuitu trebue se-le aretâmu 
eleviloru pe cât numai se pote in natura. Déca in 
natura nu potem aretâ obiectulu, atunci se-lu infati-
siem prin icóne fidele, si in urma, déca nici de a-
cestea nu sunt la îndemâna, atunci se procorâmu ele­
vului intuitiune (indirecta) despre obiecta prin ase­
mănare cu alte obiecte cunoscute. 
b) Invetiatoriulu se pana pre elevu a intui o-
biectulu cu cât mai multe sensuri, pentru-câ ca 
cât intuim unu obieetu prin mai multe sensuri, ca 
atât va fi mai clara, adeverata si completa idei'a ce 
se formeza in urm'a impressiuniloru. 
c) De odată se punem spre intuire numai unu 
singuru obieetu, câ atenţiunea elevului se p6ta re-
manea concentrata, dar apoi .se-lu si facem pe eleva 
a intui obiectulu din t6te părţile si dupa tote însu­
şirile lui. Obiectulu de intuitiune se-lu lasâmu înaintea 
pruncului numai pana-ce cugetam ca atenţiunea lui 
nu se ostenesce, câ nu cumv'a loculu intuirii atente 
se-lu ocupe distracti'a si desgastulu tempitu. 
d) Fie-care obieetu coneretu si fiecare intem-
plare concreta ce se aduce spre intuire, trebue mai 
antaiu se se analiseze, adecă se se descompună in ve­
derea elevului in pârtile, din cari este compusa; ele-
vulu condusu de invetiatoriu se caute părţile singu­
lare, si se le intueze un'a dupa alta in ordine fi-
resca. — 
La fie-care parte se petrecem cu deslucirile 
timpu mai lungu, câ elevulu se o p6ta intui si cu-
ntfsce deosebita. De câte ori trecem dela o parte la 
ceealalta, se esplicâmu reportulu ei catra părţile deja 
intuite. 
Dupa-ee elevulu a intuitu pârtile singuratice, 
trebue pusu se le lege la olalta părţile si elementele 
loru, ca se veda, cum se alcatuesce intregulu din 
părţile sale; procederea ast'a se numesce sinteza. 
Antaiu este dara intotdeuu'a analiza, apoi are 
se vina sinteza. De"ca elevulu urnrâza a intui obiec­
tele pe aceste d6ue carari opuse, este apr6pe impo-
sibilu, ca se nu aiba ideia clara despre obiectulu 
privitu. 
e) Dupa-ce' elevulu a intuitu unu obieetu, o lu­
crare seu o însuşire, trebue se urmeze a i-se spune 
îndată numele celu adeveratu alu obiectului, s6u a in-
susirei intuite, pentru-câ elevulu inca dela inceputu 
se se invetie a împreuna cu fie-care ideia cuventulu 
ei corespundietoriu, si se se convingă câ ideile nu­
mai asia au valore, deca le seim esprime prin vor­
bire corecta. 
f) Am disu, câ propunerea'' preste tot trebue 
se se incepa cu intuitiuni, am greşi inse forte, deca 
am luneca a crede câ prin intuitiuni e deja terminata 
procesulu invetiamentului. La intuitiuni nu este ier-
tatu a ne opri, ei dela intuitiuni trebue se ridicam 
cugetarea elevului la abstracţiune, se-lu conducemu 
dela idei sensuale la idei comune (seu abstracte.) 
Ideile comune se formeza asia, deca asemenâm 
mai multe obiecte de aceeaşi specia, apoi cautâm si 
alegem (abstragemu) insusirile (notele) loru eomuner 
din a cărora combinatiune formam in fine idei'a ab­
stracta (conceptulu, noţiunea). Prin ideile comune se 
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clasific» si se organiséza cuprinsulu intregu alu vieţii \ 
psichice.
 BSe potè dice, cà ideile abstracte (noţiunile) 
sunt curăţite de multele adaose superflue si greóie, j 
de cari sunt încărcate ideile sensuale : prin procesulu l 
de abstracţiune ele „„pierdu óre-cum materialismulu j 
representariloru (ideiloru) primitive si devinu eterice, Ì 
perdu sensibilitatea si devinu obiecte pure ale gândi- i 
rei."" De aiei celeritatea si aventulu cugetării ome- i 
«esci." * ) l 
Pentru a produce in spiritulu elevului idei clare i 
si precise, invetiamentulu, in tòte ramurile, trebue sè l 
se incépa cu intuitiunea lucruriloru si a intemplari- i 
loru, si se pasiésca dela concretu la abstractu, dela <; 
esemple la regule; in casu contrariu, dèca adecă in- 5 
Tetiamentulu s'ar începe cu definitiuni si regule ab­
stracte, atunci elevulu, in locu de idei si concepte, j 
s'ar alege mai in urma numai cu vorbe farà intielesu, i 
pentruca ideile abstracte farà intuitiuni cu adeveratu l 
nu sunt altceva decât nisce forme desierte. s 
Invetiamentulu va fi intuitivu, dèca invetiato- \ 
riulu si-insusiesce o desteritate de a descrie viu o- > 
biectele si intemplarile, dèca scie infatisiâ lucrurile l 
intr'unu limbagiu viu si bogatu asia, câ si cand elevii i 
le-ar ave înaintea ochiloru. < 
In ceea ce privesce avuti'a de cuvinte, flesibili- > 
Mea si formele intuitive formóse ale graiului, inve- i 
tiatoriulu se potè polei multu prin lectur'a scrietori- i 
loro alesi. 
Scrietorii cei eminenti se destîngu prin contem- > 
platiuni adence si temeinice, prin descrieri si espre- l 
sinni intuitive, corecte si frumóse totodată. 
* * Ì 
* \ 
Invetiamentulu are se fie claru. ! 
„Die grosste Deutlichkeit war mir ; 
irnmer die grosste Schonheit." ; 
(Claritatea cea mai mare a fost < 
pentru mine in totdéun'a cea < 
mai mare frumsetia.) Lessing. ' 
Ideile, cari s'au formatu odată in spiritu de a- \ 
eolo nu pieru, nu se potu sterge cu totulu, ci re- ! 
mânu in spiritu, si compunu contienutulu vieţii psichice. ; 
Dintre ideile aceste inse, intr'unu momentu a- ; 
numitu, numai forte pucine sunt pe deplinu clare, \ 
celelalte se arata mai multu seau mai putienu intu- < 
necate prin alte idei, cari au urmatu dupa ele. Des- ; 
pre ideile obscure dicemu, ca le-am uitatu, ór despre < 
cele clare spunemu, ca le avemu in consciinti'a nós- ; 
tra, pentruca in adeveru numai ideile clare sunt a- \ 
celea, despre cari de sigur scimu, ea se afla in spiri- : 
tulu nostru. 
Din aceste premise psichologice urmeza, ca in-
vetiamentulu numai asia este educativu, dèca prin 
forma si procesu ajunge a resadi idei clare in sufle-
tulu eleviloru. 
Ideile clare insele, si inca mai vertosu anevoin-
* ) Popescn. Psichol. pag. 143. 
ti'a, cu care se procura, ele promoveza cultur'a mintii 
si a inimei in mesura forte însemnata. 
Influinti'a educativa a ideiloru clare ni-o potem 
închipui usioru, d6ea precugetamu aceea ca procurarea 
unei singure idei clare pretinde intuitîune acurata si 
adenca, pretinde judecata agera, răbdare, perseverantia 
si energia; prin tdte aceste însuşiri se delatureza 
neatentiunea, nsiurinti'a, se îndrepta judecat'a, si se 
intaresce caracterulu. 
Invetiamentulu educativu trebue se lu-scuture pre 
elevu din intunereculu negandirei, din neatentiunea si 
nestatornici'a lui usioratica, si se-lu deprindă la aten­
ţiune durabila, la perseverantia, ordine si acuratetia, 
ce numai asia se pdte, deca lu-face pre elevu a-si 
forma idei, cunoscintie si judecaţi clare. 
Invetiamentulu va produce idei clare, deca pro­
punerea este, cât se pdte de intuitiva, deca cunos-
cintiele se producu, din elementele loru, in vederea 
elevului pe o cale naturala, genetica. 
Invetiamentulu va fi claru, deca grigimu ca ele­
vulu se si-insusiesca temeinica elementele, câci din 
elementele clare usioru se potu clădi apoi cunoscintie 
clare; er din judecaţi si cunoscintie clare voru resultâ 
semtieminte adenci si pronuntiate, vointia pregnanta si 
caracteru firmu. 
Invetiamentulu va fi claru, deca înaintez a fara 
intrerumpere. 
Fiecare cuno3cintia ce s'a resaditu in mintea e-
leviloru, se se lamuresca intru atât'a, încât se pdta servi 
câ pregătire pentru alte judecaţi si cunoscintie mai 
complicate ce au se urmeze. Numai dupa-ce elevulu si-
a insusitu o invetiatura pana la siguritate, se trecem 
la alte idei si cunoscintie ndue. 
Materiile de invetiamentu trebue înşirate un'a 
dupa alt'a asia, precum se incopcia unele dintre al­
tele zalele unui lantiu. 
Pe cărarea anevoidsa a invetiamentului se îna­
intam treptatu si fara graba. Se pausamu din timpu 
in timpu, câ se potem arunca câte o privire asupra 
drumului, care l'am percursu, întocmai precum face 
caletoriulu care urca unu munte pedisiu, elu sta pe 
locu din candu in candu, tiene repaosu, privesce ca­
lea, care a facut'o si câta i-a mai remasu; si dupa-ce 
sî-a castigatu poteri noue, se urca cu usiurintia mai 
departe. 
Claru va fi invetiamentulu, deca considera mai 
multu cualitatea decâtu, euantitatea cunoscintieloru. Deja 
H e r a k 1 i t dice : „IIoXo}iia6fy voov 06 SiMom." (Nu 
sciinti'a multa produce cultura; a sci multe de tdte 
inca nu e cultura). 
Nu cunoscintie peste mesura multe, ci cunoscintie 
putiene, dar temeinica însuşite, bine organisate voru 
promova cultur'a elevului. 
„Non multa, sed multum" (nu multe de tdte, 
ci temeinicu; pucinu si bine) era maxim'a Romani-
loru veehi. 
In urma elaru va fi invetiamentula, dèca limba-
giulu invetiatoriului este vin si bogata in asemenari 
intuitive. Cuventarea invetiatoriului fie clara si respi-
cata, incungiure elu ori-ce cuvinte straine seau nein-
tielese, incungiure ori ce frase si espresiuni florilate, 
si graiósca in limb'a cea stravechia, simpla si curata 
a poporului. 
Unulu dintre scopurile de frunte ale invetiamen-
tului educativu trebue se fie : a resadi cunoscintie 
clare in sufletulu eleviloru, caci numai din idei si 
cunoscintie clare se potu sterni judecaţi drepte, sim-
tieminte pronuntiate si caracteru fiirmu. 
Dr . P. P i p o s i u . 
Epistolele parocliului betranu. 
I . 
Iubite Nepóte ! Am cetitu cu băgare de sèma 
scrisorile dtale eatra dlu inspectoru cu numele Varja-
ssy din Aradu publicate in fói'a magiara „ Aradi 
KMony, " si m'am bucuratu, vediendu, cum aperi in-
teresele biserieei nòstre cu dovedi tari si cu péna a-
gera. Ai nimeritu voi'a nòstra a tuturor'a. Toti preo-
ţii, cu cari am vorbitu despre trób'a acóst'a, se semtu 
óresi-cumva mângâiaţi pentru pasîrea dtale cea seriósa 
si resoluta. Vedi ! asia trebue spusu adeverulu in fa-
ti'a fia-carui'a si pentru legea si credinti'a stramo-
siésca se cade se ne ridicamu cu toţii, care cu pén'a, 
care cu vorb'a séu cu cuventulu. 
Dèca missionarii printre popóre selbatice potu 
isbuti, óre se ne fia nóue cu greu séu cu rasine a 
nu sari intru aperarea fratiloru nostrii in casele si la 
vetrele nótre ! Vedi, dt'a cuprindi unu locu frumosu 
in biseric'a nòstra, pasiesee numai pe calea acóst'a, si 
biseric'a intróga va binecuventâ paşii dtale ! 
Dar óre ce s'a alesu din mişcarea din Ravn'a? 
óre adeveratu e, ce mi-a spusu chiar astadi unu nemisiu 
de acolo, cà zarania de negrótia nu se mai vede prin 
satulu loru? 
Potè, eu credu acést'a, cà omenii se cam fe-
rescu a umbla pe calea, in carea óre-candv'a a pa-
tîtu ceva reu. Cu tòte acestea eu nu me mira asu­
pra turburàrii din Ravn'a. D'apoi cà miscàri religióse 
in anulu acest'a s'au facutu si se mai facu in unele 
locuri.—Adati aminte dt'a Iubite nepóte de o scrisóre, 
ce ti-am scrisu mai lunile trecute, in carea am pro-
roeitu, cà se voru face turburari, dèca fraţii preoti 
se voru amesteca in alegerile biraeloru, séu a chine-
ziloru. Vedi proroci'a mea s'a plinitu, si iubiţii nos­
trii frati d'unu sange si de-o mama, preoţii uniti a-
deca pandindu pandescu dupa prilegiulu, cà se adune 
in grajdiulu loru pre tòte oile ratecite, ca se pota 
apoi striga : éta o turma si una pastoriu ! — Si dèca 
nu se potu bucura astadi de vederea acóst'a, cela 
putienu speréza, séu barem visóza unele câ acestea. 
Asia d'a ! Nu ni e deajunsu câte necazuri avem se 
indurâmu noi astadi, in aceste vremuri grele, fraţii de 
uuu sange inca se ne napastuiesca! — Bucuroşii 
a-si tace- iubite nepdte! dar nu voiescu câ iu locuia 
meu se vorfrâsca petrile. 
Si fiindcă vorbim despre fraţii uniţi, te rogu se 
nu te mânii pre mine, daca te intrebu: venituti-a la 
mâna o carte intitulata: „korszeru egyhâzpolitikai ker-
dâsek, irta Dr. Lauran Âgoston nagyvâradi gor. szerL 
kath. kanonok. 1887."— Avut'ai răbdarea se cetesci 
multele dintr'ens'a? Dapa acesta st. părinte unita, 
legea nostra nici nu este lege, rellgiune, ci confessia 
(felekezet); apoi uniţii si ceialalti catolici nu sunt su­
puşi Art. de lege LI I I . din 1868. Deci urmeza după 
mintea acestui mare invetiatu, câ preoţii catolici potu 
face ce vreau, potu boteza, cununa, inmormentâ ori pe 
cine, — urmeza câ pruncii din casatorii mestecate toti 
trebue se fie popistasi, spre pilda unu fecioru unitariu 
iea o feta evangelica, pruncii loru se fia papistasi si 
mai alte mirodienii am cetitu in cartea acest'a, si to­
tuşi iscoditoriulu ei se numera intre dascălii cei in-
vetiati si cu minte ai biserieei sale. 
Ce e dreptu, biseric'a n6stra nu se prea pdte 
lauda cu genialitâti multe, dar Ddieu se ne si apere 
de astfeliu de invetiati; si 6re de"ea totuşi am ave si 
de acesti'a, 6re iubite nepdte! — ce am face cu ei ?! 
Mai un'a si apoi incheiu de asta-data. 
Cetit'ai dt'a Iubite Nep6te! ce a patîtu părin­
tele Radu din Bncuresci? — Nu sciu in cât e ade­
veratu, dar eu dilele trecute am cetitu eâ unu anu­
mita pop'a Radu din Bucuresci s'ar fi incercata a 
pasî intre bărbaţii invetiati de acolo, câ se le tîna 
lecţia despre „sant'a unire" * ) — si ce se vedi, cand a 
inceputu a grai, i-au spusu se se lase de lucrulu a-
cest'a, si se-si puna poft'a in euiu. Vedi dt'a Iubite 
Nep6te! seii dt'a cine e acel'a părintele Radu ? — 
Uniculu preotu unita in intrega tier'a romanesca si 
si elu numai de ieri — de alalta-ieri, si vedi unde 
eră se se suie, se se inaltie ! 
Ore deca am face noi aseminea lucruri, — cum 
ar sari toti din tate părţile asupra nostra. 
Eu dîcu, iubite nepCte, se padîmu turm'a ce ni 
s'a datu; lupii o incungiura, slabu dintre noi va fi 
acel'a, care nu se va sci aperâ pre sine si pre turma. 
Se tienemu la olalta câ ferulu si apoi „cu noi este 
Dumnedieu, cei poternici plecati-ve?" 
Cev'a despre ogorn. 
Omulu e destinata pre lume, câ se lacre si lu-
crandu se-si câştige panea de t6te dilele, fie aceea 
ori si care maestria. Si lucra omenii mai multe fe-
liuri de lucruri, dara partea cea mai mare a omeni-
mei se ocupa cu lucrarea pamentului. 
Apoi moşii si strămoşii nostrii inca s'or ocupata 
cu lucrarea pamentului, ce e dreptu, nu tocmai asia, 
* ) Conferinti'a annnciata de părintele Radu la Bncuresci ave 
de sujetu a vorbi asupra „ i n t e l i g e n t i e i p r e c u m se vede dia cele 
ce reproduceam la altu locu dupa „Epoc'a." R e d . 
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câ noi acum. Si e mare deschilinire in lucrarea pa-
mentului de atunci si in ceea de acum ; atunci era 
de ajunsu plugulu de lemnu si alte instrumente pri­
mitive, de6re-ce pamentulu era mai roditoriu si asia 
pre langa o ostenela mai putiena resplatea pre eco-
nomu cât de bine. 
Altcum stau inse trebile acum, cand pamentulu 
s'au slabitu si Omenii s'or inmultitu, er pamentulu au 
remasu acelaşi, prin urmare altcum trebue lucratu, câ 
asia, mulţi cum suntemu, totu-si se potem trai. 
' Pamentulu nostru prin produetiunea sa ne între­
rupta si-au perdutu din poterea s'a produeatdre si 
d£ca aceea se perde, si nu-i-se mai restitue, in ur-
m'a urmeloru slabesce de nu mai e in stare se pro­
ducă nemicu, câci de unde iai si numai puni, trebue 
se se gate odată. 
De aici provine apoi, ca noi trebue se-ne in-
grijimu si se restituimu pamentului aceea ce au per­
dutu prin produetiunea s'a si acdst'a trebue se-o fa­
cem in tot-deun'a, de câte ori numai cere lips'a. 
Poterea roditdre a pamentului se restitue, nu-
trindu-se pamentulu eu gunoiu. Celu-ee va lucra 
pamentulu seu rationalu, adecă, precum se cuvine, 
gunoiu dusu la timpulu seu, pre acel'a lu-v'a resplati 
cu rdde inbelsiugate. 
Sunt apoi locuri unde împrejurările nu pre con-
cedu lucrarea mai raţionala a pamentului, a buna-dra 
cum e pe-la Promontoriu, unde totu tieranulu si-duce 
gunoiulu, multu, putienu, cât are in viia, er pamen­
tului pururea numai vede gunoiulu, de o parte er de 
alta parte, fiindu in mare depărtare de comuna, nu-lu 
pete lucră mai corespundietoriu. Aci apoi s'or inda-
tinatu a lasâ ogoru, adeea, lasa pamentulu unu anu 
de dile se zaca, ne aducendu in acelaşi anu nici 
unu folosu. 
Ei, dar amu fost disu mai nainte, ca timpurile 
s'au schimbatu si cum au mersu pana acum nu mai 
merge; dmenii s'au inmultitu, dările au ere3cutu s'au 
indiecitu, prin urmare trebue se-ne schimbam si noi, 
se intocmimu trebile altcum si se portâmu economi'a 
asia, ca se potemu suporta tdte sarcinile si tot-odata 
se traimu si mai binisioru. 
Erau apoi vremuri, candu omulu potea se lase 
o parte din pamentulu seu se zaca fara nici unu 
folosu, câci avea pamentu mai multu si apoi dările 
erau cu multu mai mici, si asia potea se traiesca elu 
si famili'a s'a mai pe usioru; altcum stau trebile a-
cum, cand au trecutu acelea vremuri, si lucrurile s'au 
schimbatu cu totulu. 
Nu-se pdte lasâ pamentulu si acum se zaca, ne 
aducendu-ni nici unu folosu, pentruca pe calea acest'a 
omulu pdte se ajungă cu timpulu seracu, câ vai 
de elu. 
Si 6ta pentru-ce: unu omu d. e., carele posede 
unu patrariu de pamentu si pamentulu e impartitu in 
patra pârti, atunci unu lantiu are se remana ogoru, 
altulu pdte e fenatiu si numai doue lantie aratdre, u-
^ nulu pentru grâu altulu pentru cucuruzu. In anula 
\ viitoriu apoi are se samene ddue lantie de grau si 
l asia rodulu dupa lantiulu din anulu trecutu mai totu 
i trebue se-lu samene, er economului de pane, pe unu 
l anu de dile nu-i remane nemicu. Ce are acum de fa-
i cutu ? La totu easulu, ca bani n'are, merge si iea bă­
ii eate pe asceptare si apoi cand merge omulu se iee 
i pe asceptare, atunci trebue se-lu platesca bine pipa-
\ ratu, asia ca in anulu viitoriu cu totu rodulu dupa 
> cele ddue lantiuri nu-e in stare a solvi datori'a fa-
l cuta, luandu bucate pe asceptare, dar si atunci nu-
jj mai deea rodesce cât de bine, se nu se palesca ori 
t se-lu bata petr'a, ca atunci e perdutu pentru toţ­
ii deun'a; asia se intempla intr'unu anu, asia intraltulu, 
\ pana in urm'a urmeloru trebue se devină la sapa de 
\ lemnu, ceeace nu se intempla, daca nu lasa, ca pa­
ji mentulu se zaca unu anu de dile fara nici unu fo­
losu. Ori si cum, dar e mai bine se ai mai putienu, 
< dar in tot-deun'a, si se nu te baga in datorii, cu spe-
\ rantia, ca deca va rodi, vei plaţi. Ei, dar d6ca nu va 
rodi, seu de"ca va rodi si va fi eftinu, ceeace e si 
l lucru naturalu? 
I Si apoi ce e de facutu, deca pamentulu nu ro-
{ desce? D'apoi iaca: Tdmn'a se ara pamentulu si asia 
i se lasa preste ierna se degere pana Primavera si a-
l tunci se seamănă cu mazaricha, care in Iunie se co-
5 sesce, indata ce infloresce, loeulu se ogoresee de nou 
jj si asia se lasa pana tdmn'a. In modulu acest'a se 
< pote apoi pregăti cât de bine spre primirea semena-
ţ turei de Tdmna; numai e de observatu, ca mazari-
\ chi'a se nu-se lase a-se edee de sementia, fiindu-câ, 
\ in easulu acest'a slabesce loeulu si nu l'amu potea 
\ semenâ cu bucate de Tdmna. Trebue dar se se co­
ji sesea cand e in fldre, câei in starea acest'a da si unu 
i nutretiu mai bunu. 
? Asia apoi pamentulu e pregatitu destulu de bine 
s si tot-odata rentează pre omu, câci nutretiulu acel'a a-
] junge frumosiei banisiori, pre cari usioru ni-potenra 
<i eumperâ bucate cum ni-place si cu multu mai lesne, 
ţ eâci omulu pdte vorbi cât de usioru cand sunt bani in 
\ busunariu, ori cresce atare vitielu cu fenulu acel'a si 
ij totu-si e mai bine de cât cand am lasa pamentulu se 
^ zaca, fara nici unu folosu. 
\ Se faeemu dar si se lucram cum e mai bine, 
\ ca asia apoi si noi se potemu trai mai eu usiorintîa 
\ si mai binisioru. 
i Galsi'a, 9. Martin 1887. 
\ Invetiatoriulu. 
Tesaurulu delà Petrôs'a. 
In siedinti'a publica dala 22. Martie a Academiei 
Romane d. A. Odobescu a cetitu o dare de séma despre 
important'a s'a lucrare asupr'a Tesaurului delà Petrds'ce^ 
scrisa in limb'a francesa, si care e pe cale d'à se publica 
la Parisu. Acesta lucrare a dlui Odobescu este pentru ar> 
cheologi'a romana si peste totu pentru sciinti'a romana de 
o importautia deosebita. 
Damu loeu, dupa „Romanulu," acestei interesante 
tlari de sema: 
Domniloru colegi. 
Iertat:-mi cutezarea, deca vinu astadi in mijloculu 
cl-vdstre se ve iau timpulu spre a vorbi de mine insu-mi, 
seu ca se intrebuintiezu unu terminu mai academicu, pro 
domo mea. 
Intr'adeveru, acest'a, ve incredintiezu, ca nu o facu 
nici cât dintr'unu spiritu de presumptiune, ori — cum 
am dice — câ se laudu de mai nainte lucrarea carei'a 
dela unu timpu incdce, m'am consacratu cam eselusivu. 
O facu pentru ca din momentulu cand am intratu, 
en mare plăcere, intr'acestu sanctuaru destinatu — sunt 
eonvinsu — a fi pururea focarulu celu mai aetivu alu u-
nirei nemului romanescu pe campulu culturei intelectuale, 
mi-am si impusu datori'a a nu paraşi nici odată unu te-
renu asia de spornicu, asia de roditoriu. 
Aci suntem chiemati pentru ca fiecare din noi, pe 
cât i-lu ierta puterile, se lucreze la propăşirea limbei ro­
mane, la desvoltarea si înmulţirea cunoscintieloru despre 
istori'a ndstra, la respandirea sciintieloru printre Romani, si, 
toti dimpreună, pentru a face câ gintea si tierile ndstre 
romanesei se fia din ce in ce mai respectate de catra ve­
cini si mai pretiuite de catra intreg'a lume culta din păr­
ţile străine. 
Deci, fia-care din noi cata se-si depună silintiele 
spre a atinge aceste tieluri bine determinate ale activi­
tăţii ndstre. 
Dar trebue se marturisimu, ca aceste tieluri sunt 
asia de multiple si de felurite, ca dorintiele si aspiratia-
nîle ndstre sunt asia de ferbinti si de colcotitore, incâtu 
noue Romaniloru celoru mai mulţi, ni se intempla mai 
totdeun'a a imbratisiâ laolaltă pre multe lucrări, a ne 
împrăştia timpulu si mijldcele intre numerdse cercuri de 
acţiune, si astfeliu a ne risipi puterile in prea multe di­
recţiuni deodată. 
Osebitu de fdrte rare esceptiuni, resultatulu unei a-
semenea agitaţiuni febrile si reu coordonate este, ca pro­
ductele ei suntu adesea mai pre josu de ceea ce Romanii 
ar fi in stare se seversiesca, deca ei s'ar hotărî a-si astem-
perâ si a-si domoli arddrea — arddre (trebuie se o recu-
noscemu) pornita numai dintr'unu aventu demnu de lauda; 
— de"ca ei si-ar cumpăni cu mai multu sânge rece pute­
rile, si deea fie-care din ei si-ar dice pe fie-care di: 
Atât'a potu, atât'a facu! De me voiu intinde mai 
departe, am se me surpu fara folosu, nici pentru tiera, 
nici pentru mine!" 
Ore — vorba curata — nu este acest'a, domniloru, 
ceeace avem ocasiune a constată pe tdta diu'a printre noi 
toti Romanii ? Câte si câte n'au intreprinsu si nu intre-
prindu pe tdta diu'a cei mai mulţi dintre noi! Si apoi cu-
rendu le lasa paragene, in calea loru, in veci porniţi spre 
alte noue întreprinderi! 
Dintr'astfeliu de risipa, ce pdte resultâ? 
Unu faptu, la care e timpulu acum se cugetâmu 
seriosu. Acest'a este, câ tdte calităţile morale si intelectu­
ale eu care Romanii sunt bogatu înzestraţi, tdta sciinti'a 
si tdte cunoscintiele ce ei i-si aduna cu mai mare înles­
nire decât multe alte popdre, tdte ostenelele ce-si dau in 
vidti'a loru mereu framentata, tdte aceste daruri naturale 
sunt departe de a-le asigură, in lumea culta, rangulu ce 
ei indata si-ar castigâ, deca in spiritulu loru s'ar implanta 
o metoda mai sistematica de a intielege activitatea ome-
nesca, o judecata mai sanatdsa despre contingentele — fia 
era cât de modestu — ce ori cine trebue se dea propasi-
rei naţionale...., in mai putiene cuvinte, o drepta mesura 
a putintieloru sale. 
\ Inca odată ceru iertare, domniloru colegi, déca in-
5 tr'o cuventare cu cuprinsu mai multu areheologicu, am 
? cutezatu la inceputu se emitu dre cari consideratiuni ce 
< si-ar avé pdte loculu loru mai potrivitu intr'o academia de 
< sciintie morale si politice. 
I Am fostu nevoitu a le premite câ se potu scusâ unu 
£ faptu, câ se potu lamuri o ideia. Acelu faptu, aceea idea, 
< suntu ca standu de mai mulţi ani de dile departe de d-v. 
s in tiéra streina, am totu-si consciinti'a ca mi-am indepli-
> nitu totu asia de bine, — ca se nu dieu: pdte si mai 
ï bine, — datoriile mele catra tiéra, si câ academicu ro-
i manu si câ divulgatoriu alu cunoscintieloru de archeolo-
5 gia romanésca. 
? Partasiu, printre cei mai tineri, din acea generatiune 
i dela 1848, care i-si hrănea inim'a cu cele mai viue si 
i cele mai inalte aspiratiuni, — ér, de altmintrelea, inchinatu 
l mai multu din fire catra ocupatiunile literare si istorice, 
> — am traitu aci in tiéra, de pe la 1854 inedee, timpu de 
) 25 de ani, catandu cand la délu, cand la vale, unu col-
Ï tisioru, unde se-mi durezu séu unu palatu séu o coliba pe 
5 loculu cam viranu alu literaturei si alu istoriei romanesei. 
< Stau fdrte la îndoiala, déca intr'acestu mersu pe di-
l buite, am nemeritu vre-odata se asiediu, nu ddra o petra, 
? ci macaru o cărămida temeinica. 
i Chiar de aceea, cand mi-am vediutu perulu carun-
s titu si sănătatea adesea amenintiata, m'am trasu eu insu-
> mi la judecata dinaintea eonsciintiei mele de carturara ro-
j manescu — ba chiar si membru alu Academiei ndstre — 
< si mi-am disu: 
5 Ôre, facendu câ pana acum, lasa-voiu dupa mine o 
t lucrare de adeveratu folosu, — ceva, care sè se apropie câ-
i tusi de putienu de indrasnetiele aspiratiuni si viauri ale 
l tineretiei ? 
i La o întrebare intima de feliulu acest'a, respunsulu 
< pdte fi de doue naturi : 
> Unii, mai slabi de angeru (si câte esemple nu avem 
< de acestea!) i-si dieu, obosiţi de a fi intreprinsu multe 
\ fara de a fi seversitu nimicu: „Ce se-mi mai batu capulu? 
^ „Mai bine se-mi vedu de chivernisala. Mai faca si alţii 
s „literatura si sciintia! Eu, de aci înainte, i-mi voiu vedé 
> „binisioru de moşia ori de negustoria; me voiu agatiâ de 
\ „funcţiuni grasu retribuite ori de vre-unu rolu politicu 
< „si influentu." 
e Deocamdată, la noi, acei'a sunt priviţi câ dmeni prac-
\ tici si intielepti. 
5 Alţii — cuteza-voiu printre dvdstra a-i numi dmeni 
? fara capateiu, perde véra si zănatici ? — alţii remanu cu 
\ dorulu staruitoriu de a cere studieloru abstracte si adên-
l cite, de a cere penei loru o hrana inviatdre pentru minte 
J si o dulce mângâiere pentru inima. 
( Dar, cand — impinsu atât de firea s'a, cât si de res-
5 gândire — ajunge omulu, in urm'a multoru încercări feliu-
> rite, — la o hotarîre, asia de sumétia in modesti'a ei — 
l atunci nasce totdeodată intr'ênsulu si idei'a de a restrânge 
i cerculu activităţii sale, de a se spécialisa, de a se devota 
> unei lucrări predilecte, pe care se o pdta duce la capetu, 
? pe cât se vâ putea pricepe mai bine. 
< Éca, stimaţii mei colegi si fraţi de carte, genesea 
s si rostulu studieloru si publicării ce am intreprinsu a face 
? in strainetate, si care me tiene pana la unu dre-care punctu 
i cu mintea, dar nici de cum cu inim'a, departe de tiéra 
s si de institutele ei culturale, din care am ondre a face 
> parte.— 
| Facendu-ve acesta sincera declaratiune, nu pretindu 
l inse câ se-mi dati destulu crediementu mai nainte câ eu 
> se-mi fi justificatu disele mele. 
> Tocmai de aceea am cerutu voia a ve vorbi cev'a 
\ mai pe largu despre lucrarea mea. 
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Speru, câ voiu isbuti a ve dovedi câ sub firm'a ei 
restrângă si cam specialisata, ea pdte aduce rodu feliurita 
si imbelsiugatu, atât pe teremulu istoriei naţionale, cât si 
pe acel'a alu arteloru antice, resadite in tiera la noi. 
Speru totdeodată a me spelâ de ori-ce imputare mi 
s'ar pute face, unde lucrezu la cartea mea aiurea decât aici, 
unde o scriu intr'o limba care nu este a mea propria, nu 
este aceea, carei'a credu a fi doveditu in multe renduri 
câ-i portu tdta dragostea unui adeveratu fiu alu ei. 
Asia dar, in darea de sdma ce m'ati autorisatu a 
face dinaintea dvdstra, despre indelung'a si volummds'a 
lucrare, de care me ocupu, si pe care me incumetezu a-o 
privi de mai nainte câ cea mai temeinica a mea zestre 
sciintifica, in acesta dare de sema, dicu, am se me silescu 
a me arata, si câ subiectulu merita a fi tractatu cu deo­
sebita atenţiune, si câ mijldcele la care am recursu pen­
tru scdterea ei la lumina, sunt cele mai de folosu, chiar 
si pentru sciinti'a romanesca. 
„Pentru ce dre — pdte se me intrebe ori si cine — 
cand ti-ai alesu unu subiestu pentru oper'a-ti capitala, 
pentru ce ai data preferintia descrierei si studiarei ame-
nuntite a tesaurului de aurăria antica, aflatu din intem-
plare, acum 50 de ani, la Petrds'a, pe pdlele muntelui 
Istriti'a, in judetiulu Buzeu ?" 
La acesta întrebare, i-mi va fi, dieu, greu a reSpunde 
in modu lamuritu. 
In trei-dieci si atâti'a de ani am luatu adesea pen'a 
spre a înjgheba cand fapte reale, cand studidse plăsmuiri, 
mai totdeun'a atingetdre de istori'a si de anticitâtile patriei. 
Pentru ce, dintre tdte mi-am pironitu, — câ se dicu 
asia — mintea, mai cu sema asupr'a remasitieloru nesti­
mate pe care pana acum dilnic'a-mi preocupare le-a sca-
patu de uitare mai bine pdte decum a sciutu se le ocro-
tesca museulu nostru nationalu ? 
Ore, fostu-mi-a mintea uimita de acelu farmecu, pe 
care basmele betranesci i-lu atribue comoriloru ascunse 
sub pamentu, si care, prin flacaraie sinistre se destainu-
esce bietilora muritori si-i atrage in mii de primejdii, i-i 
muncesce cu mii de amăgiri. 
De"ca, in diu'a de adi, ni-ar fi iertatu se avem ase­
menea iresuri, a-si crede si eu, in urm'a multeloru pondse 
si clevetiri ce au atrasu asupra-mi acea staruitdre îngri­
jire data, in decursu de mulţi ani, vestitei Closica cu pui 
de auru, a-si crede câ ea s'a legatu de mine, câ piaz'a 
rea, spre a nu me lasâ se-mi vedu si eu, câ totu Koma-
nulu, de staricic'a si de slujbuliti'a mea. 
Eu totuşi, marturisescu, câ n'am nici unu feliu de 
picu pe biet'a ndstra Closica; din contra, pastrezu inca 
speranti'a — cum am si dis'o intr'o pagina a cârtii mele 
— câ ea va fi pentru archeologi'a romana tot de asia bunu 
augurn, cum a fost odinidra gâin'a minunata de lumindsa, 
— conspicui candoris — care, din chiar seninu, pica intr'o 
di dreptu in pdl'a Liviei, tocmai atunci cand sotiulu aces­
tei'», divulu Augusta, avea se devină arbitriulu snpremu 
alu destineloru romane. 
Deci, sunt acum nu mai putienu de vre-o 22 ani 
de când m'a tot frământata gândulu de a petrunde in 
tainele istorice si artistice ale acelora nespuse bogaţii, cari, 
din timpi străvechi, au remasu pitulate sub pamentu, in­
tr'o tiera pe care dovedile scrise ale.vechimei nu ne-o a-
reta nici fdrte bogata, nici mai alesu înzestrata cu vre-o 
cultura artistica. 
Chiar acelu caracteru asia de originalu si asia de 
neusitatu alu sumptudseloru ndstre monumente, mi-a ati-
tiatu o curiositate esceptionala, unu neastemperu alu mintii 
de feliulu acelor'a ce nu lasa pe unii dmeni se treca ne­
păsători pe langa o enigma nedeslegata. 
Cand aflam la noi obiecte antice, asemenate cu alte 
\ multe ce s'au descoperita aiurea, si ale cărora origine, 
\ destinatane, epoca si stìlu ne sunt de mai nainte cunos-
\ cute, le place, negresitu, celoru dintre noi ce avem por-
li nire spre asemenea studii, a-le rendui printre obiectele a-
< naldge din alte parti a-le lumii, si a face astfeliu loca 
s tierii ndstre in cutare seu cutare cercu determinata de no-
> tiuni archeologice. 
\ Dar aci, in fati'a tesaurului dela Petrds'a, positiunea 
< anticarului era cu totulu diferita, mai alesu pe timpulu 
> cand am inceputu investigatiunile mele asupr'a lui. 
| Putienii dmeni de sciintia cari pe atunci i-lu vediu-
< sera seu audiser.* despre densulu, minunaţi si pdte chiar 
5 spanati si oportunati de neobicinuitele-i forme de strani'» 
l infatisiare a podóbaloru ce mai remasesera din trensulu, 
> de neesplicatele litere si figuri ce se vedeau pe unele din 
^ acestea, n'au căutata nici macara a-si dâ sema pe ee 
'? timpu, in ce locuri, si de ce dmeni au pututu fi fabricate. 
\ [Va nrmâ.] 
\ JD i " v e r s • e . 
> * Sinodulu eparchialu aradanu este con-
< chiamata prin Pré Santi'a Sa, părintele Episcopu I o a n a 
\ M e t i a n u in sessiune ordinaria pre Duminee'a Tornei, 
> adecă pre 12,24. Aprile a. c. Ia 9 dre demine'ti'a, in care 
l di dupa seversirea servitiului divinu in biserie'a catedrala, va 
< urmă deschiderea Sinodului in sal'a seminariului diecesanu. 
s * Consistoriulu eparchialu aradanu este 
Ì conchiamatu la siedintia plenaria pre Vineri in 10/22. Aprile 
i la 10 dre inainte de amédi pentru censurarea si ineheia-
s rea agendeloru consistoriah, ce privescu sinodulu eparchi-
l alu convocatu pre Duminee'a Tornei din anula curenta, 
l precum si pentru resolvirea altoru obiecte curente. 
< * Adunarea generala a fondului preo-
| tiescu este conchiamata prin cerculariulu Pré Santiei Sale, 
Ì părintelui Episcopu I o a n u M e t i a n u dto 1/13. Aprile 
| a. c. Nr. 1267 pre Sâmbăta in 11/23. Aprile a. c. la 9 
i dre dimine'ti'a in sal'a consistoriului din Arad. Obiectele 
) ce se voru pertractâ cu acesta ocasiune sunt agendele a-
i visate prin statute la competenti'a adunării generali. Suc-
l cesele obtienute pana acum de fonduta preotiescu aradanu, 
precum si însemnătatea ce o are elu pentru desvoltarea 
ì nòstra culturala si pentru ameliorarea dotatiunei preotiesei 
i si assigurarea veduveloru si orfaniloru preotiloru sunt tot 
| atâtea momente, cari de sigura voru intruni pre cei chia-
mati in numera cât mai mare pentru a- ne dâ bî pre a-
î cést'a cale cu toţii tributata in servitiulu fondului. 
i * Convocare. P. T. Domni membri ai „Asocîa-
5 Hunei naţionale din Arad pentru cultura poporului ro-
> manuu sunt poftiţi a participa la adunarea generala, ce 
i se va tiene la 14/26. Aprile c. la 10 dre inainte de a-
\ medi in sal'a Seminariului diecesanu din Arad. — A r a d , 
5 din siedinti'a Directiunei tienuta la 12. Aprile n. 1887. 
? I o a n u B e l e s î u , m . p. Directore primariu. Dr. D e-
i m e t r iu H o r v a t , m. p. notariu. 
\ * O noua casa a diecesei Aradului. In ur-
l m'a unui conclusu alu sinodului eparchialu, consistoriulu 
s eparchialu aradanu a ziditu pre loculu de langa biserie'a 
> catedrala din Aradu o frumdsa casa de arenda cu unu e-
\ tagiu. Cas'a este situata in giurulu bisericei astfeliu, ca o 
parte este catra piati'a Tokóly, a dou'a catra strad'a Zri-
\ nyi si a trei'a catra strad'a Bâkoczy. Septeman'a trecuta 
> dupa colandare s'a predata degla destinatiunei. Cas'a este 
î esarendata decatra stata pre timpu de 5 ani pentru ofi-
> ciulu de administratiune alu drumuriloru de feru de stata 
I lini'a ostica, care oficiu s'a si stramutata in localităţile a-
; CR3tei frumdse case. Cas'a este zidita in conditiuni fdrte 
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avantagiöse, si aduce unu frumosu venitu proprietariului ei, 
fonduriloru diecesei Aradului, si totu de odată contribuiesce 
la infrumsetiarea si ridicarea pietiei, pre carea este zidita 
biseric'a catedrala. Astfeliu prin acesta noua casa eparchi'a 
si-a facutu ea insasi unu frumosu presentu de serbatorile 
Inviiârii Domnului. 
* Consistoriulu eparchialu aradanu a lu­
ata conclusulu a cumperâ pre seam'a fondului preotieseu 
unu eomplecsu mai mare de pamentu. Acestu conclusu 
eonform statuteluru fondului se va substerne adunării ge­
nerale a preoţi mei. 
* CMrotoni/ri. In dile din arma s'a chirotonitu 
intru preoţi pentru eparchi'a Aradului următorii clerici 
absoluţi, ti anume: Andreiu Pap, pentru postulu de ca-
pelanu temporara sistemisatu pre langa parochi'a din Cris-
«ioru protopresviteratulu Vasicaului, Elia Dogariu pentru 
postulu de capelanu temporalu sistemisatu pre langa pa-
Tochi'a din Aradu, si Stefan Fatu, pentru parochi'a vacanta 
din Hinghirisiu, protopresviteratulu Beinsiului. Felicităm 
pre noii servitori ai altariului, si dorimu câ Ddieu se-le 
ajute se porte cu demnitate sarcin'a slujbei acestei'a! 
* Societatea de lectura a tenerimei dela semi-
aariulu diecesanu din Arad arangeza in ser'a de 12/24. 
Aprile a. c. in sal'a mare a seminariului o s i e d i n t i a 
p u b l i c a cu urmatori'a programa: 1. „Cuventu de des­
chidere" rostitu de diu profesoru V a s i l e M a n g r a , c â 
presidentu-conducetoriu. 2. „Hymnulu nationalu" de E. A. 
Hübsch esecutatu de corulu instrumentalu. 3. „Bogdanu 
in Poloni'a" poesie de D. Bolintineanu, declamata de G e-
0 r g e M i c 1 e u, cl. c. I I . 4. „ Trădarea Basarabiei" de 
St. Vasilianu, esecutata de corulu vocalu. 5. „ Trois Duos" 
duet pe 2 violin de Ch. Dancla op. 60, esecutatu de N i-
e o l a e C h i c i n cl. c. I I . si D e m e t r i u M u s c a n 
el. C. I I I . 6. „Isvorulu buneirstari materiale este economi-
sarea" disertatiune de A1 e s an d r u M i h u t i 'a , cl. c. 
I I . 7. „RomanWa" esecutata de corulu instrumentalu. 8. 
^Cântecu Sicilianu" de C. Porumbescu, esecutatu de co­
rulu vocalu. 9. „Gard'a Seraiului" poesie de V. Alesan-
dri, declamata de I o a c h i m T u r c u cl c. III . 10. „ In 
jţadure" si „Vmatoriulu" de T. cav. de Flondor, esecu­
tatu de corulu vocalu. 11. „Mama este cea dantaia si 
cea mai -puternica educat ore a fiiloru sei." diseitatiune de 
T r . V a t i a n u , cl. c. I I I . 12. „Hvgenotii" de Meyer-
beer, esecutatu de corulu instrumentalu. 13. „Marsiulu 
romanu" de I. Vidu, esecutatu de corulu vocalu. 14. „Ra-
hov'a-Galop" de C. M. Cordonian, esecutatu de corulu in­
strumentalu. 
* Conferinti'a par. I). Iladu la Ateneu. 
„Epoc'a" scrie: Asera era anuntiata la Ateneu conferinti'a 
asupr'a „Inteligintiei" de diu D i m i t r i e E a d u , preotu 
onitu in servitiulu misiunei papistasie din capitala. 
Dela 6r'a l1/2 unu publicu numerosu umplea literal­
mente sal'a; la rendulu seu pop'a Eadu venise cu multu 
mai înainte de ör'a ficsata si luă locu pe estrada inconju-
ratu de o falanga de credincioşi d'ai sei. Apariti'a misio-
aariului a fostu semnalulu unui sgomotu asurditoriu: stri­
gate glumetie curgeau câ plöi'a, unu piano hodorogita a-
flatu in sala resunâ, cand o polca, eand unu s t a i e r u 
nemtiescu, amestecându-se cu hohote de rîsu ! . . . 
Unii din asistenţi iubitori de pace povatiuiau pe diu 
Eadu se parasesca sal'a spre a nu se espune mai multu 
rîsului lumei. Discipolulu lui L o y o l a inse cu aceea în­
dărătnicie caracteristica a scolei jesuitice, declară, câ nu 
va paraşi sal'a fara interventi'a autorităţii.... Dupa care, 
lămpile incepu a se stinge de catra asistenţi si sgomotulu 
atinge culmea. 
I In sfersitu pela ór'a 81/i dlu C. Exarch vice-presie-
l dinte alu Ateneului i-si face intrarea in sala urmatu de 
l câti-v'a membri. 
? Publiculu aclamă biuroulu Atheneului, liniscea se res-
< tabilesce unu momentu si dlu Exarhu îndemna publiculu, 
s prin câte-v'a cuvinte bine semtite, câ pentru respectulu 
> libertăţii tribunei Atheneului se lase a se tiene conferinti'a, 
? reméindu se aprobe seau se desaprobé ideile, ce se vor 
< espune. 
< Auditorulu respunde prin câte-v'a glasuri tunatóre, 
£ câ respecta tribun'a si ar fi bucurosu se asculte pe ori-
«j cine, dar aci nu e vorba nici de sciintia nici de religie ci 
< de o eestiune de naţionalitate. E o desfidere naţionalităţii 
5 nóstre.— 
\ Sute de voci strigau: asia e! afara papistulu, n'a-
\ vem trebuintia de filosofi'a jezuitica ! . . . 
ţ Intre acestea pop'a Eadu se aruncă pe tribuna si in-
) cérea se provece simpatie auditoriului strigendu, câ e 
< f i l i u de r o m a n u : La care mulţimea respunde in-
s tr'unu glasu: r o m a n u s i j e z u i t u nu se p o t e ! 
> Vociferările ingrozitóre urméza mai bine de o jume-
1 tate de ora, amestecate cu siuerâturi si sgomotulu devine 
< infernâîu, ne mai fiindu cu putintia a audi cev'a. 
S In cele din urma pop'a Eadu convingendu-se, câ in-
? cercarea s'a e zadarnica, parasesce tribun'a in mijloculu 
< strigateloru: la Baratie, la Cioplea, ai unde propune inve-
s tiatur'a papista ! . . . 
¡j Dupa plecarea misionariului papistu, lumea se re-
X trage in cea mai deplina linisce. 
I Ori cât ar fi de regretabile asemenea tumulturi in-
j; tr'unu templu alu sciintiei, nu putemu deplânge in destulu 
s sumeti'a acelor'a, care nu respecta simtiementulu publicu 
l alu unei tieri." 
| C o n c u r s e . 
> Prin decisulu Venerabilului Consistoriu din Aradu, 
< de datulu 20. Fauru a. c. Nr. 489. B. nimicindu-se ale-
s gerea de preotu la vacant'a parochia gr. or. de class'a I . 
i> din Belintiu, efeptuita la 6. Iuliu 1886, pentru deplinirea 
< aceleiaşi parochie, se escrie de nou concursulu, eu termina 
< de alegere pe diu'a de 3/15. Main 1887. 
< Emoîumintele sunt: un'a sessiune de pamentu ara-
toriu de 30 jugere; si stol'a aici îndatinata, dela 210 nu-
> mere de case. 
i Eecursele adjustate conform prescriseloru statutului 
< organicu, si ale „Begulamentului pentru parochie" §. 15. 
s lit. a) si b) sé se tramita părintelui protopresviteru trac-
\ tualu Georgiu Creciunescu in Belincz, u. p. Kiszetó ; era 
s recurenţii sunt poftiţi, a-se presenta in vr'o Dumineca ori 
> serbatóre in biseric'a locala, spre a-si aretâ desteritatea 
( in cântări, ori cuventari bisericesci. 
î NB. Venerabilulu Consistoriu prin decisulu seu din 
$ 15. Maiu 1886. Nr. 1605. a biuevoitu se conceda, câ „se 
i se escrie acestu concursu si pentru recurenţi de class'a 
< I I . cu acea reserva inse, câ daca in urm'a acestui concursu, 
5 s'ar insinua macara doui recurenţi de class'a I . atunci nu-
i> mai acei'a sé se candideze, si numai din ei sé se alega ţ 
< era daca nu s'ar insinua nici macara doui recurenţi; cu 
s cualificatiune de class'a I . : atunci sé se candideze si re-
\ curenţi de a I I classa, potendu-se si dintre ei a l e g e o b -
J servandu mai departe Venerabilu acelaşi câ „dupa cali-
< ficatiunea alegendului, 'si reserva a intari numai proviso-
5 riu, séu definitivu pre celu ce s'ar alege." 
s Comitetulu parochialu. 
I In contielegere cu mine: G. CEECIUNESCU, m. p. prott. 
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